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Les femmes dans le dictionnaire
1 Le Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle présente en 378 articles les
acquis récents d’une histoire politique revivifiée,  avec les événements,  les débats,  les
mouvements, les acteurs, les institutions du XXe siècle. Il n’est pas question ici de rendre
compte de l’ensemble de cette entreprise, mais de s’intéresser aux articles concernant les
femmes. Par-delà les qualités de ce qui est désormais un utile outil de travail, je voudrais
souligner  la  manière  particulière  dont  les  femmes  sont  traitées.  Six  articles  les
concernent spécifiquement.
2 Quatre femmes ont donc droit aux honneurs du Dictionnaire historique de la vie politique
française au XXe siècle.  Quatre biographies sur un total de 126, ce qui représente 3,1 %,
pourcentage inférieur aux élues de notre Parlement (institution qui ne figure pas en tant
que telle dans le Dictionnaire). Edith Cresson, Marie-France Garaud, Arlette Laguillier et
Simone Veil se partagent donc la vedette. On pourrait s’interroger sur la pertinence du
choix  de  ces  personnalités-là,  parées  du  titre  de  femmes  ayant  compté  dans  la  vie
politique  du  XXe siècle,  mais  ne  boudons  pas  notre  plaisir,  elles  ne  sont  pas  si
nombreuses ! En revanche la lecture de ces biographies laisse perplexe : si pour Arlette
Laguillier il est indiqué qu’« on ne sait pas grand-chose de sa véritable personnalité, sans
enfants ni mari selon son autoportrait réalisé pour la télévision » - dixit l’auteur de la
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notice Marc Lazar -, en ce qui concerne Simone Veil, on connaît précisément le nom et la
profession  de  son  époux,  la  date  de  son  mariage  et  le  nombre  de  ses  enfants.  On
chercherait  vainement  des  précisions  de  même  nature  dans  les  122  biographies  des
hommes célèbres du XXe siècle, hommes politiques ou écrivains. 
3 Aucune association, aucun groupe politique, aucune revue, aucun journal, créés et dirigés
par des femmes, n’ont été jugés dignes de figurer dans le Dictionnaire. Charles Spinasse et
Gaston Plissonnier comptent parmi les  élus,  mais  pas Simone de Beauvoir ni  Danièle
Casanova. Quant aux féminismes, ce sont des courants politiques et des groupes inconnus
au XXe siècle. 
4 Pour être exhaustive, il faut souligner que deux autres articles concernent les femmes : la
politologue Janine Mossuz-Lavau traite de « Contraception et Interruption Volontaire de
Grossesse » et du rapport « femmes et politique ». L’honneur féminin est sauf !
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